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ORSTOM B A N G U I - J A N V I E R  1 9 8 7  
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I .  T y p e s d e  v é g é t a t i o n  d a n s  ce  s e c t e u r .  
On n e  d é v e l o p p e r a  p a s  l e  c o n t e x t e  p h y t o g é o g r a p h i q u e  d e  
l a  r é g i o n  q u i  a é t é  d é f i n i  p r é c é d e m m e n t  ( 1 ) .  C e t t e  r é g i o n  c o r r e s -  
p o n d  a u  d i s t r i c t  p h y t o g é o g r a p h i q u e  d u  Moyen I4bomou à m o s a ï q u e  d e  
v é g é t a t i o n  é t a g d e  m i x t e  : d e s  s a v a n e s  s o u d a n o - g u i n é e n n e s  a s s o c i é e s  
à d e s  f o r ê t s  s e m i - h u m i d e s ,  a l t e r n e n t  avec  d e s " l a k é r 6 " o u  c l a i r i è r e s  
d é n u d é e s ,  l e s  u n s  s u r  l e s  p l a t e a u x ,  l e s  a u t r e s  sur l e s  v e r s a n t s :  
l ' e n s e m b l e  s u r p l o m b e  d e s  f o r ê t s  l i s i è r e s  g u i n é e n n e s  v a l l i c o l e s . L e s  
c o n t r a s t e s  d e  r é f l e c t a n c e s  e n t r e  ces  d i v e r s e s  f o r m a t i o n s  s o n t  t e l s  
q u e  " s u r  u n e  i m a g e  p r i s e  à 900 km d ' a l t i t u d e ,  o n  d i s t i n g u e  a u  s o l  
l e s  4 é l é m e n t s  d ' u n e  t o p o s g q u e n c e  d ' o r d r e  k i l o m é t r i q u e ' '  ( 2 ) :  l a k é r é  
d e  p l a t e a u ,  e s c a r p e m e n t  b o i s é ,  l a k é r é  d e  p i é m o n t ,  e n t a i l l e  r é c e n t e  
r e c o u v e r t e  p a r  u n e  f o r ê t  v a l l i c o l e .  
S u r  u n  l a k é r é ,  l a  c u i r a s s e  c o m p a c t e  e t  s u b a f f l e u r a n t e  n e  
p e r m e t  n o r n a l e m e n t  p a s  2 l a  v é g é t a t i o n  l i g n e u s e  d e  s e  d é v e l o p p e r .  
La v 6 g é t a t i o n  h e r b a c é e  d é c r o î t  a v e c  l ' é p a i s s e u r  d e  t e r r e  m e u b l e .  
C l a s s i q u e m e n t  e l l e  p a s s e  d ' H y p a 4 4 h e n . i ~  trur(a a u x  d i v e r s e s  e s p è c e s  
I d e  P a n i c u m ,  d ' E 4 a g f i o n t i n ,  d e  L o u d e t i a  (annua ,  c o a / r c a t a ) ,  d e  C k e n i u i n  
(e.tegann, n e i u t o n i i )  j u s q u  à CochRanpe4mum t i n c t o 4 i r i m ,  BuRbontuRin 
c a k ' e o t , t i c h a . A u  c e n t r e ,  l a  c u i r a s s e  p e u t  ê t r e  n u e  ou  s u r m o n t e e  d e  
f l a q u e s  d ' e a u x  t e m p o r a i r e s  à P a n i c u m  i n d i c u m ,  L o u d e t L a  A p p . , c y p e 4 U d  
p u n t u l n t u n .  F a u t e  d e  r é s e r v e s  h y d r i q u e s ,  c e s  p l a n t e s  s e  d e s s è c h e n t  
d è s  l a  f i n  d e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  e t  b r û l e n t  t r è s  r a p i d e m e n t .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( I l  Y .  D O U L V E R T  f é v r . 1 9 8 0 - N o t e s  p h y t o q é o g r a p h i q u e s  r é g i o n a l e s  e n  C e n -  
t r a f r i q u e  ORSTOM B a n g u i ,  1 3 7 p . m u l t i g . a v e c  c a r t e s ,  g r a p h i q u e s ,  t a b l .  
( c f  n o t a m m e n t  p . 5 6  2 71 l e  c h a p . V .  ~ p e r ~ u  sur l e s  s u b d i v i s i o n s  p h y -  
t o g é o g r a p h i q u e s  a u  S u d - E s t  d u  C e n t r a f r i q u e .  
- y .  B O U L V E R T  m a i - j o i n  1 9 8 0 - V é g é t a t i o n  f o r e s t i è r e  d e s  s a v a n e s  C e n t r a -  
f r i c a i n e s .  R e v u e  B o i s  e t  F o r ê t s  d e s  T r o p i q u e s  n 0 1 9 1  p . 2 1 - 4 5  a v e c  
I S  c a r t e s .  
à 1 :1  O00 O00 N o t i c e  n 0 1 0 4  1986. ORSTOM, P a r i s ,  131 p . 3 7  c a r t e s ,  
5 t a b l e a u x ,  17 p h o t o s .  
( 2 )  - __ - B O U L V E R T  - --- ('Y, ) .  T y p e  d e  m o d e l é  c u i r a s s é ,  I n t é r ê t  m o r p h o l o g i q u e  d e s  
1 a k é P é .  F i n k s s e ,  p r é c i s i o n  d e  l a  T é l é d é t e c t i o n .  R e l a t i o n s  a v e c  l e  
- Y . E O U L V E R T  1 9 8 6 - R é p u b l i q u e  C e n t r a f r i c a i n e .  C a r t e  p h y t o g é o g r a p h i q u e  
t a p i s  v d g é t c i l .  I R e v u e  P h o t o - I n t e r p r é t a t i o n  7 6 - 4 ,  p . 1 8  2 2 9 .  
I .- - . I 
Les c h a u m e s  d e s  C t e n i u m ,  L o u d e t i a . : . r e s t e n t  t o u t e f o i s  r e c o n n a i s s a b l e s .  
S u r  l e  p l a t e a u ,  q u a n d  l a  c u i r a s s e  s e  d i s l o q u e ,  d e  p e t i t s  
b o s q u e t s  a r b u s t i f s  p e u v e n t  s ' i n s t a l l e r .  Qankia  l i i l i c o i d e a  y e s t  commu- 
n é m e n t  r e p r é s e n t é e  a c c o m p a g n é e  d e  P a v e t t a  errannipen a u t o u r  de G u é n é -  
koumba  ( 1 ) .  P o u r  l e  v o y a g e u r  v e n a n t  d e  l ' o u e s t ,  Burrkea adtricana f a i t  
s o n  a p p a r i t i o n  ( G U E  1 ) .  La r é g i o n  o r i e n t a l e  d e  Z é m i o  e s t  d é j à  p l u s  
s è c h e ;  on y t r o u v e  q u e l q u e s  r e l i q u e s  d e  CUAAOnia d j a l o n e n a i n ( f r 6 q u e n t  
d a n s  l ' o u e s t  c e n t r a f r i c a i n ) ,  d ' E n c e p h u l a t r t o n  n e p t e n t s i o n u l i n  ( d i s p e r s é  
d a n s  l ' e s t  c e n t r a f r i c a i n  : d e s  q u a r t z i t e s  d e s  Mbrés 2 l ' i n t e r f l u v e  
C o n g o - N i l ?  a i n s i  q u e  d e  b a m b o u s  : O x y t e n a n Z h e t r a  a b y d n i n i c a . S u r  l e  p l a -  
t e a u  d e  F i n z a n i ,  o n  r e c o n n a î t  a i n s i  : S t e n c u l i a  ACZtige/ra,  MayZenun 
n e n e g u l e n d i n ,  Lannea bahterri ,  a v e c  un  t é m o i n  d e  Petricopain . tax id toha ,  
e s p è c e s  d ' a f f i n i t é s  m é d i o - s o u d a n i e n n e s .  
La f o r m a t i o n  v é g é t a l e  l a  p l u s  r e m a r q u a b l e  e s t  l a  c o u r o n n e  
b o i s é e  q u i  s é p a r e  g é n é r a l e m e n t  l e  l a k g r é  d e  p l a t e a u  d u  l a k g r é  d e  p i é -  
m o n t  o u  d e  p e n t e .  D e n s e  à l ' o u e s t  d e  l a  O u a r a ,  e l l e  ne l a i s s e  p a s  
p a s s e r  l e s  f e u x :  p a r  c o n t r e  à l ' e s t  Cru b a c  d e  O e m b i a ,  e l l e  d e v i e n t  
m i x t e ,  s e  m a i n t e n a n t  là où l a  c u i r a s s e  n ' e s t  p a s  c o n t i n u e  m a i s ,  
sur c o l l u v i o n s  ( s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  r o u g e s ) ,  e l l e  f a i t  p l a c e  à u n e  
s a v a n e  a r b u s t i v e  o u  a r b o r é e .  C e t t e  s a v a n e  d e  t y p e  s o u d a n o - g u i n é e n  
e s t  t r è s  l a r g e m e n t  d o m i n é  p a r  Lophitru l a n c e o l e a k a  a v e c  7'errminaRiu 
glaucencenh,  Van ie l l i a  o l i v e t r i ,  P a v e t k a  e t r a n h i p e n ,  E n t a d a  a b y n n i n i c u  
( c e s  t r o i s  d e r n i e r s  d e v i e n n e n t  r a r e s  l ' o u e s t  d e  G u é n é k o u m b a ) ,  
M a p n o u n e u  a b t r i c a n a  ( G U E  2 ,  c o n n u  e n t r e  R a f a T  e t  G u é n é k o u m b a )  
a r a p p e l o n s - l e  u n e  a i r e  d i s c o n t i n u e  e n  C e n t r a f r i q u e ;  on  l ' o b s e r v e ,  d e  
même q u e  PuveXta ctrannipea, sur s o l s  s q u e l e t t i q u e s  2 f a i b l e s  r é s e r v e s  
h y d r i q u e s  ( p l a t e a u x  i n d u r é s  ou  g r é s e u x ,  c o l l i n e s  ou e s c a r p e m e n t s  r o -  
c h e u x ) .  A F i n z a n i ,  on a é g a l e m e n t  r e l e v é  : P a t r i n a r r i  c u h a t d l i ~ ( O l i a ,  
Lannes dchimpetri ,  Gtrewia m o l l i n  et. Rhun a b y n a i n i e a  ( n o n  s i g n a l é  à ce 
j o u r  d a n s  l e  s u d - e s t  c e n t r a f r i c a i n ) .  
( 1 )  Ces o b s e r v a t i o n s  d e  j a n v i e r  1 9 8 7  o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  D o r t é  sur l e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t o p o s é q u e n c e s  i m p l a n t é e s  d e p u i s  1 9 8 5  p a r  A .  B E A U V A I S :  
20 km à l ' e s t  d e  G u é n é k o u m b a  CUE 1 : 5 ° 0 7 ' N -  2 4 O 4 5 ' 3 0 ' '  
e t  10 lin a u  n o r d  d e  Z é m i o  à F i n z a n i  F I Z  : 5 ° 0 7 ' 4 0 ' ' - 2 5 0 1 0 ' .  
1 km à l ' o u e s t  - G U E  2 : 5 ° 0 5 1 2 0 1 1  - 24O35'. 
- 3 -  
A c e t t e  l i s t e ,  o n  p e u t  r a j o u t e r  d e s  e s p è c e s  s a n s  s i g n i f i c a -  
t i o n  é c o l o g i q u e  p a r t i c u l i è r e  : Combrretum nigaicann ou C.veLutinum, 
F icus  glumada, V i t e x  doniana o u  V .  madienAin, Syzygium guineenne  v a r .  
mactrocatrpum, SkhyChnOA innocua , S X .  npinona.  Comme d a n s  l e s  a u t r e s  
s a v a n e s  c e n t r a f r i c a i n e s ,  o n  y r e n c o n t r e  d e s  e s p è c e s  b a n a l e s  d i t e s  
" p y r o p h i l e s "  : Anno'na n e n e g a t e n n i n ,  Bh*idel ia  
Hymenocatrdia a c i d a ,  Nauclea l a t i d o l i a ,  P i l i o n t i g m a  k h o n n i n g i i ,  C f i o s ~ o p -  
t e n y x  'debtriduga avec  d a n s  l a  s t r a t e  h e r b a c é e  ( b r û l é e )  Adnamomum l a t i -  
helium, e t  ( à  F i n z a n i )  Impetrata cyl indrrica.  
t e t r n i d o l i a ,  B .  Xenauginea, 
Les v r a i s  l t b a b o " , à  s o u s - b o i s  d e n s e  i m p é n é t r a b l e  a u x  f e u x  , 
c o r r e s p o n d e n t  d e s  f o r ê t s  d e n s e s  s e m i - h u m i d e s  a v e c  Fagatra macrrophylla, 
ALlophyLLun' aetricanun. A u t o u r  d e  G u é n é k o u m b a ,  o n  p e u t  a j o u t e r  Calonco- 
ba . g W h G . R a  . Manilkaha mut t inerrv in ,  Ochna nchweinbutrthiana, Pnotraa- 
petrrmum Lanatum, Cafithium venanum a v e c  e n  s o u s - b o i s  Uuatria chamae, 
Crrakehinpetrmum Rautrinum, Sapium e l l i p t i c u m ,  Rothmannia w h i t b i e l d i i ,  
PauRl in ia  p inna ta .  Vers Z é m i o ,  l e s  " b a c o "  s e  r é d u i s e n t  e t  ces e s p è c e s  
f o n t  p l a c e  a u t o u r  d e  F i n z a n i  à Anageinnun l e i a c a k p u n ,  A l b i z i a  z y g i a ,  
Mag n i n k i p u l a  buXay ei. 
La f o r ê t  v a l l i c o l e  d e  l ' e n t a i l l e  s e  r a t t a c h e  a u x  f o r ê t s  li- 
s i è r e s  d u  d o m a i n e  g u i n é e n  a v e c  A h z e l i a  b i p i n d e n s i n ,  A .  adtricana, A L -  
b i z i a  carriatria, AubJLevi l lea h e n a L i n g i i ,  C e l t i n  zenhe.ki ,  ChLotrophatra 
e x c e l s a ,  Khaya gtrandidoLioRa, Ricinodendtron h e u d e l a k i i ;  Matrhhamia L u t e a  
e t  Spathadeu campanu'lata ( t u l i p i e r  d u  G a b o n )  y s o n t  f r é q u e n t s .  C e t t e  
f o r ê t  e s t  f o r t e m e n t  s e c o n d a r i s é e  : € l a c i a  gu ineens in  ( l e  p a l m i e r  
h u i l e )  y a b o n d e  G FI^) d e  même q u e  Fagatra machaphyl la ,  Munanga cec40-  
p i a i d e a  ( p a r a s o l i e r )  , Mqhiankhun atrborreun, Pycnanthua a n g o l e n n i n ,  P 
mahchalianun, Spondianfhun p treunni i ,  ( à  n o t e r  F i n z a n i  Voacanga A p e )  
Le s o u s - b o i s  y e s t  r e n d u  i n e x t r i c a b l e  p a r  l ' a b o n d a n c e  d e s  p l a n t e s  
l i a n e s c e n t e s  : Gnekum adtricanum.,  Manniophyton hulvum, Ttrachyphnynium 
btraunianum, PaulRin ia  p innaka ,  Rothmannia w h i t d i e l d i i  . D a n s  ces  v a l -  
l é e s ,  d 6 f r i c h e m e n t s  e t  g a l e r i e s  s o n t  r a p i d e m e n t  c o u v e r t s  p a r  l ' h e r b e  
2 d l é p h a n t s  (Penninekum pukputreum). 
I 
En  a l l a n t  v e r s  l ' o u e s t  e t  B a n g a s s o u ,  o n  r e l è v e  p a r t i r  d e  
R a f a ï ,  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l a  c o u r o n n e  d e  l a k g r é  d e  p i é m o n t  a u t o u r  d e s  
b u t t e s  a n c i e n n e s ,  d ' a i l l e u r s  ces  d e r n i è r e s  s o n t  p r o g r e s s i v e m e n t  C o l o -  
n i s é e s  p a r  l a  v é g é t a t i o n  e t  d i s p a r a i s s e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  d u  p a y s a g e .  
1 -  - 4 -  
I I .  E v o l u t i o n  d e  l a  v é g é t a t i o n .  
A -  Le p o i n t  d e  v u e  d ' A .  A U B R E V I L L E  ( 1 9 4 8 - 4 9 ) .  
/ 
D a n s  s o n  " E t u d e  sur l e s  r é g i o n s  à l o n g u e  s a i s o n  s è c h e  d u  
/ 
C a m e r o u n  e t  d e  l ' O u b a n g u i - C h a r i " ,  A .  A U B R E V I L L E  ( 1 )  (1948)  é c r i t  
"11 y a t r è s  l o n g t e m p s ,  a u  c o u r s  d ' u n e  è r e  d e  f e u x  a l l u m é s  p a r  l ' h o m -  
me, l e s  f o r ê t s  p r i m i t i v e s  o n t  é t é  r a v a g 6 e s , d é g r a d é e s ,  r u i n é e s ;  i l â g e  
d e s  c u l t u r e s  e s t  v e n u  e n s u i t e ,  a c c é l è r a n t  e t  c o n f i r m a n t  l e s  d e s t r u c -  
t i o n s ;  à l ' é p o q u e  a c t u e l l e ,  n o u s  p o u v o n s  c o n t e m p l e r  ce m o r n e  r é s u l t a t  
d e s  d é v a s t a t i o n s  d u  p a s s é " .  P l u s  l o i n ,  c e t  a u t e u r  a j o u t e  " C ' e s t  d a n s  
l e  p a y s  d e  B a n g a s s o u  q u e  l e  d é b o i s e m e n t  r é c e n t  e s t  d e v e n u  i n s e n s é  ... 
d e s  d a l l e s  d e  l a t é r i t e  f o s s i l e  q u i  e x i s t a i e n t  s o u s  c e t t e  f o r ê t  r é -  
c e m m e n t  d é t r u i t e ,  é m e r g e n t  f r é q u e m m e n t  e n  s u r f a c e ;  e l l e s  p o r t e n t  e n -  
c o r e  q u e l q u e s  t é m o i n s  d e  f o r ê t  ma i s  s u r t o u t  d e s  b r o u s s e s  s e c o n d a i r e s  
i m b r i q u é e s  d e  s a v a n e s ;  l e u r  d é n u d a t i o n  e s t  r é c e n t e " .  D a n s  c e t t e  N o t e ,  
i l  d é c r i t  ( p . 1 2 1 )  l e  r e c u l  d e  l a  f o r , ê t  d e n s e  h u m i d e  d a n s  l a  r é g i o n  
d ' A l i n d a o - B a n g a s s o u  e t  m o n t r e  c o m b i e n  i l  e s t  a c c e n t u é  e t  r é c e n t .  
/ 
D a n s  u n e  a u t r e  N o t e  ( 2 ) ,  A .  A U S R E V I L L E  d o n n e  l a  p r e m i è r e  
d e s c r i p t i o n  d u  c u i r a s s e m e n t  é t a g é  d e  l a  r é g i o n  d e  R a f a T - Z é m i o . P o u r t a n t  
i l  é c r i t  " d a n s  ce s  p a y s a g e s  oÙ a l t e r n e n t  c u i r a s s e m e n t ,  s a n s  q u ' a u c u n  
c h a n g e m e n t  n o t a b l e  n ' a p p a r a i s s e  d a n s  l e  m o d e l é ,  b o i s  e t  b o v é .  I1 n e  
p e u t  y a v o i r  d e  d o u t e ,  l a  d a l l e  s e  c o n t i n u e  s u r  l e s  b o q u e t e a u x " .  P o u r  
l u i ,  " l e s  c a r a p a c e s  f e r r u g i n e u s e s  s e  f o r m e n t  d a n s  l e  s o l . . .  e l l e s  
s o n t  g é n é r a l e m e n t  f o s s i l e s  m a i s  l a  f o r m a t i o n  d e s  b o v é  ( d ' o ù  l e  terme 
d e  " b o v a l i s a t i o n l ' )  e s t  u n  phénomème d ' é r o s i o n  q u i  c o n t i n u e  s e  m a n i -  
f e s t e r  d e  n o s  j o u r s .  
/ 
A .  AUBREVILLE p o s e  l a  q u e s t i o n  : " C o m m e n t ( p e u t - i l  s e  f a i r e  
q u e )  s u r  l e  p l a t e a u  o r i e n t a l  à f a i b l e  r e l i e f  d e  l ' O u b a n g u i ,  oÙ l e s  
v a l l é e s  s o n t  t r è s  p e u  p r o f o n d e s ,  q u o i q u e  a n c i e n n e s  - ce q u i  s u p p o s e  
e n  o u t r e  u n e  p l u v i o m é t r i e  p e u  c o n s i d é r a b l e  - l a  s u p e r f i c i e  d e s  b o v d  
s o i t  a u s s i  g r a n d e " ?  Comme l e s  p é d o l o g u e s ,  il a d m e t  : l ' l a  f o r m a t i o n  d e  
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( 1 )  A U B R E V I L L E  ( A . ) ,  1 9 4 8 -  E t u d e  s u r  l e s  f o r ê t s  d e  l ' A f r i q u e  E q u a t o r i a l e  
F r a n ç a i s e  e t  d u  C a m e r o u n .  S e c t i o n  d ' A g r i c u l t u r e  t r o p i c a l e .  B u l l . .  
S c i e n t .  n 0 2 ,  N o g e n t  s u r  M a r n e ,  1 3 2  p .  
A U B R E V I L L E  ( 1 9 4 9 ) .  R i c h e s s e  e t  misères d e s  f o r ê t s  d e  l ' A f r i q u e  N o i r e  
f r a n ç a i s e .  M i s s i o n  f o r e s t i è r e  A.E.F.  - C a m e r o u n - A O F - 1 9 4 5 - 4 6 ,  P a r i s ,  
250 p .  e t  i l l u s t .  
( 2 )  E r o s i o n  e t  l l b o v a l i s a t i o n ' '  e n  A f r i q u e  N o i r e  F r a n ç a i s e  p . 1 3 3 - 1 5 1  i n ,  
- 5 -  
ces  c a r a p a c e s  n e  s e  p r o d u i r a i t  d o n c  q u e  s o u s  d e s  c l i m a t s  c o m p o r t a n t  
u n e  f o r t e  s a i s o n  s è c h e  e t  u n e  s a i s o n  d e s  p l u i . e s , . , E n  o u t r e ,  i l  e s t  
p e r m i s  d e  s u p p o s e r  q u e  l e s  v a r i a t i o n s  c l i m a t i q u e s  d e  l ' é p o q u e  q u a t e r -  
n a i r e  o n t  e u  l e u r  r é p e r c u s s i o n " ,  Les e n t a i l l e s  r é s u l t e r a i e n t  a i n s i  
d e  p é r i o d e s h u m i d e s e t  l e s  i n d u r a t i o n s  d e  p é r i o d e s  s è c h e s .  
I1  u t i l i s e , l e  terme d e  b o v a l i s a t i o n  c a r  i l  s e  d i t  p e r s u a d é  
" d e  l a  p r o g r e s s i o n  d e  c e t t e  l è p r e  d e s  s o l s  e t  d e  l a  v é g é t a t i o n " ,  
"Les a s p e c t s  s o u f f r e t e u x  d e s  f o r ê t s  s èches  s u r  c e s  c a r a p a c e s ,  i n d i -  
q u e n t  é v i d e m m e n t  u n e  d é g é n é r e s c e n c e  p h y s i o l o g i q u e  d e s  p e u p l e m e n t s , , .  
il y a d e s  p e u p l e m e n t s  e n  v o i e  d e  d i s p a r i t i o n ,  a r b r e s  e t  a r b u s t e s  à 
d e m i  d e s s é c h é s ,  e n  p a r t i e  c a l c i n é s  a u s s i  p a r  l e s  f e u x  d e  b r o u s s e  q u i  
n ' a u r a i e n t  p a s  p u  s e  c o n s t i t u e r  d a n s  l e u r  m i l i e u  p r é s e n t .  La d é g r a -  
d a t i o n  n e  p e u t  s ' e x p l i q u e r  q u e  p a r  l ' a t t a q u e  d e s  f e u x  d e  b r o u s s e  e t  
p a r  u n  s o l  d e v e n u  t r o p  s e c . . .  P a r t o u t  j l a i  c o n s t a t é  l e s  mêmes f a i t s ,  
d é g r a d a t . i o n  . p h y s i o l o ~ i q u e  g é n é r a l e  en l i s i è r e  d e s  b o v é ,  p r é l i m i n a i r e  
d e  l e u r  e x t e n s i o n .  I1 y a p a r t o u t  d e s  b o v é  e n  f o r m a t i o n " .  
l'Les c a u s e s  d e  l a  f o r m a t i o n  a c t u e l l e  d e s  b o v é  s o n t  d o n c ,  
t o u t e s  e n s e m b l e ,  l e s  u n e s  i n f l u e n ç a n t  l e s  a u t r e s  : l ' é r o s i o n  p a r  d é -  
c a p a g e ,  l e  d u r c i s s e m e n t  e t  l ' i m p e r m é a b i l i s a t i o n  d é f i n i t i f s  d e s  c r o Û -  
t e s  c o n c r é t i o n n é e s  p r è s  d u  s o l ,  l e  d é p é r i s s e m e n t  p h y s i o l o g i q u e  d e  l a  
v é g é t a t i o n  f o r e s t i è r e ,  l e s  f e u x  d e  b r o u s s e  q u i  a c c è ' l è r e n t  l a  d e s t r u c -  
t i o n , . .  F e u x  d e  b r o u s s e  e t  d é f r i c h e m e n t s  o n t  d o n c  a u j o u r d ' h u i  l e s  
mêmes e f f e t s  q u e  l e s  p é j o r a t i o n s  d u  c l i m a t  d a n s  l e s  t e m p s  t r è s  a n -  
c i e n s  ..., i l s  r é d u i s e n t  f i n a l e m e n t  l e s  r é s e r v e s  d ' e a u  p u i s q u e  t o u t e s  I 
l e s  e a u x  d e  p l u i e s ,  d a n s  l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  s ' i n f i l t r e r  r u i s s e l l e n t . . .  
e n t r a i n a n t  l e s  d e r n i è r e s  c o u c h e s  d e  t e r r e .  T o u s  l e s  p a y s  à r e v ê t e m e n t  
d e  c u i r a s s e  f e r r u g i n e u s e  s o n t  d o n c  c o n d a m n é s  à d e v e n i r  d é s e r t i q u e s  ... 
v r a i s  d é s e r t s  r o c h e u x  b r û l é s  p a r  l e  s o l e i l ' ' .  
B. Not re  p o i n t  d e  v u e ,  
I1 p e u t  p a r a f t  c u r i e u x  q u ' A .  A U B R E V I L L E  a i t  émis s a  t h é o r i e  
d e  l a  b o v a l i s a t i o n  e n  t r a v e r s a n t  l e s  p a y s a g e s  c u i r a s s é s  d u  H a u t  Mbo- 
mou. C o n t r a i r e m e n t  a u x  s a v a n e s ,  g r i s e s  e t  t e r n e s  a p r è s  l e s  f e u x ,  d u  
b a s s i n  d u  C h a r i ,  l e  H a u t  Mbomou m o n t r e  t o u j o u r s  d e  l a  v e r d u r e  ( b a c o  
s e m i - h u m i d e s o u  f o r ê t s  v a l l i c o l e s )  même s i  l ' e x t e n s i o n  d é m e s u r é e  d u  
c u i r a s s e m e n t  f r a p p e  l e  v o y a g e u r .  
' J  
... 
I1 e s t  f a c i l e  d e  s e  p e r s u a d e r  q u e  ces p a y s a g e s  a p p a r e m m e n t  
f i g é s  s o n t  a n c i e n s .  A p r è s  l ' é d i f i c a t i o n  d e  l a  c h a i n e  p a n a f r i c a i n e  a u  
p r é c a m b r i e n  s u p é r i e u r  ( v e r s  5 5 0  M . A . ) ,  l e s  d e r n i e r s  g r a n d s  é v d n e m e n t s  
t e c t o n i q u e s  c o n n u s  s e  s i t u e n t  l ' é p o q u e  c h a r n i è r e  d u  C r é t a c é - E o c è n e  
a v e c  l ' o u v e r t u r e  e t  l e  c o m b l e m e n t  d e s  f o s s é s  d e  D o b a - B i r a o  e t  d u  B a h r -  
e l - G h a z a l .  Les g r a n d s  a c c i d e n t s  d u  s u d  c e n t r a f r i c a i n  ( f a i s c e a u  d e  l a  
I a k é l i n a ,  d u  Kbornou, d e  B a k a l é  o n t  p u  r e j o u e r  c e t t e  o c c a s i o n  ( c f  
c u v e t t e  d e  B a k o u m a ) .  D e p u i s ,  i l  s e m b l e  q u e  s e u l s  d e s  m o u v e m e n t s  i s o s -  
t a s i q u e s  a i e n t  p u  c o n t r e b a l a n c e r  l e  j e u  n o r m a l  d e  l ' é r o s i o n .  Le c , u i -  
r a s s e n e n t  d u  H a u t  Mbomou s e  p e r p é t u e  d o n c  t r è s  p r o b a b l e m e n t  d e p u i s  
l e  C é n o z o ï q u e ,  s o n  e x t e n s i o n  d a n s  c e t t e  r é g i o n  n ' a  g u è r e  dÛ v a r i e r  
d e p u i s  l o n g t e m p s .  
Q u a n t  l a  v é g é t a t i o n ,  s o n  r e c u l  s ' e s t  a c c e n t u é  ces  d e r n i e r s  
s i è c l e s  s o u s  l ' a c t i o n  a n t h r o p i q u e ;  l e  s e c t e u r  g u i n é o - s o u d a n i e n  p é r i f o -  
r e s t i e r ,  b a n a l e s  s a v a n e s  a n t h r o p i q u e s ,  c o r r e s p o n d  p r o b a b l e m e n t  'I 'an-  
c i e n n e . .  e x p a n s i o n / . f p r e s  ?628, l ' o u v e r t u r e  d e s  p i s t e s  a a g g r a v é  ce  
p h é n o m è n e  d e  même q u e  l e s  d é f r i c h e m e n t s  m é c a n i q u e s  d e  c e s  d e r n i è r e s  
a n n é e s .  A .  AUBREVILLE ( 1 9 4 8 )  a v a i t  b i e n  d é c r i t  ( p . 1 2 1 )  ce r e c u l  d e  l a  
f o r ê t  d e n s e  h u m i d e  d a n s  l a  r é g i o n  d ' A l i n d a o - B a n g a s s o u .  F a u t e  d e  p h o t o -  
g r a p h i e s  a é r i e n n e s  e t  e n c o r e  m o i n s  d ' i m a g e s  s a t e l l i t e s ,  i l  n ' a v a i t  p u  
se  r e n d r e  c o m p t e  d e  l ' e x t e n s i o n  d e  l a  f o r ê t  d e n s e  h u m i d e  s u r  l e  corn- 
p l e x e  a m p h i b o l o - p y r o x k n i q u e  d u  Mbomou; On n o t e r a  q u e  c e t t e  e x t e n s i o n  
n ' a p p a r a i s s a i t  j u s q u ' à  ce  j o u r  s u r  a u c u n e  c a r t e  p h y t o g é o g r a p h i q u e  
d ' A f r i q u e .  E l l e  r e s s o r t  c l a i r e m e n t  sur l e s  c a r t e s  d u  M i l i e u  N a t u r e l  
C e n t r a f r i c a i n  ( Y .  BOULVERT-1983-86).  S u r  ce  c o m p l e x e ,  l a  c a r t e  p é d o l o -  
g i q u e  r e v è l e  q u e  l e  c u i r a s s e m e n t  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  i n t e n s e  q u e  l ' o n  
va d e  B a n g a s s o u  v e r s  Z é m i o ,  t a n d i s  q u ' e n  s e n s  i n v e r s e  l a  v é g é t a t i o n  
f o r e s t i è r e  h u m i d e  e s t  d e  pl : is  e n  p l u s  d é v e l o p p é e ,  s o i t  q u ' e l l e  a i t  
p r o f i t é  d ' u n e  i n d u r a t i o n  m o i n s  i n t e n s e  ( e n  l i a i s o n  a v e c  u n e  l i t h o l o -  
g i e  d i f f é r e n t e  ? )  s o i t  q u e ,  c o n t r a i r e m e n t  a u x  c r a i n t e s  d'A.AUBREVILLE, 
s a  p r o g r e s s i o n  a i t  é t é  c o r r é l a t i v e  d u  d é m a n t è l e m e n t  d e s  c u i r a s s e s .  
C e t t e  p o s s i b i l i t é  s e m b l e  l a  p l u s  p r o b a b l e  l o r s q u ' o n  o b s e r v e ,  l ' o u e s t  
e t  a u  n o r d  d e  R a f a i ,  sur l e s  s o m m e t s  t a b u l a i r e s  d e s  b u t t e s ,  l a  c u i r a s -  
s e  d i s c o n t i n u e  e t  e n v a h i e  p a r  l a  v é g é t a t i o n .  
d l a f  n 
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Dès 1938 D E  C H E T E L A T  ( 1 )  a m o n t r é  c o m m e n t  l a  v é g é t a t i o n  
p e u t  c o n t r i b u e r  à d é s a g r é g e r  l e s  b o r d u r e s  e s c a r p é e s  d ' u n  p l a t e a u  
c u i r a s s é .  A .  A U B R E V I L L E  n o t e  j u s t e m e n t  q u e  l ' a u r é o l e  b o i s é e ,  s é p a -  
r a n t  l a k g r é  d e  p l a t e a u x  e t  d e  p e n t e ,  p r é s e n t e  u n e  p e n t e  a c c e n t u é e -  
a v e c  u n e  c o n c a v i t é  d e  r a c c o r d e m e n t  - j a l o n n é e  d ' é b o u l i s  d e  b l o c s  
d e  c u i r a s s e .  Les c h a b l i s  d e  ces  a r b r e s ,  a u x  r a c i n e s  s o u v e n t  t r a -  
ç a n t e s :  m o n t r e n t  c o m m e n t  d e  g r o s  b l o c s  d e  c u i r a s s e  p e u v e n t  ê t r e  
s o u l e v é s  a v a n t  d ' ê t r e  e n t r a i n é s  s u r  l a  p e n t e .  
/ 
C e r t a i n s  a r b r e s ,  n o t a m m e n t  PaAlzia SiRicoXdea, a r r i v e n t  
à s ' i n s t a l l e r ,  même a u  c e n t r e  d e s  p l a t e a u x  c u i r a s s é s ,  p r o f i t a n t  d e  
l a  m o i n d r e  f i s s u r e  p o u r  y i n s é r e r  l e u r s  r a c i n e s .  G o r g é e s  d e  s è v e ,  
ces  d e r n i è r e s  s ' y  d é v e l o p p e n t  e x e r ç a n t  un  e f f e t  d e  c o i n  q u i  a g g r a n -  
d i t  ces  f i s s u r e s  d e  l a  même f a ç o n  q u e  l a  v é g é t a t i o n  f a i t  é c l a t e r  
l e s  c h a u s s é e s  e n  b é t o n .  
L ' i m p o s s i b i l i t é  a p p a r e n t e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  v é g é t a -  
t i o n  f o r e s t i è r e  s u r  l e s  p l a t e a u x  e s t  d u e  n o n  p a s  à l ' a b s e n c e  d ' e a u  
comme o n  p o u r r a i t  l e  c r o i r e  m a i s  l a  c o m p a c i t é  d e  l ' i n d u r a t i o n  ' 
f e r r u g i n e u s e .  L ' a b o n d a n c e  d e  l ' e a u  s o u s  l a  c u i r a s s e ,  même a u  sommet 
d e s  p l a t e a u x  ( o n  l e  v é r i f i e  d a n s  l e s  f o s s e s  c r e u s é e s  p a r  A . B E A U V A I ' S )  
n ' e s t  P a s  l e  m o i n d r e  p a r a d o x e  d e  ces  p a y s a g e s  d o n t  A .  A U B R E V I L L E  . 
s o u l i g n a i t  l ' a s p e c t  d e s s é c h é  e t  d é s e r t .  D ' a i l l e u r s  c o n t r a i r e m e n t  à- 
l ' o p i n i o n  d e  c e t  a u t e u r  p o u r  l e q u e l  l e s  b o v é  c a r a c t é r i s a i e n t  l e s  
p a y s  2 l o n g u e  s a i s o n  s è c h e ,  o n  d o i t  i n s i s t e r  s u r  l e  f a i t  q u e  ces  
p a y s a g e s  m i x t e s  s e  d é v e l o p p e n t  d a n s  l a  r i é g i o n  l a  p l u s  a r r o s é e  d u  
p a y s  a v e c  u n e  p l u v i o m é t r i e  m o y e n n e  a n n u e l l e  s u p é r i e u r e  1 600 m m  
e t  même 1 700 m m  a u t o u r  d e  R a f a ï .  La s a i s o n  d e s  p l u i e s  y d u r e  s e p t  
2 h u i t  m o i s ,  l a  s a i s o n  s è c h e  n ' y  e s t  q u e  d ' u n  ( B a n g a s s o u )  d e u x  
( Z é m i o )  m o i s  s e u l e m e n t ,  a v e c  d e u x  à t r o i s  m o i s  d ' i n t e r s a i s o n .  
4. 
Cer tes  l e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  i m p o r t a n t  m a i s  l ' e a u  p r o f i t e  
d e  c h a q u e  f i s s u r e  ou d i s c o n t i n u i t é  p o u r  a l i m e n t e r  l a  n a p p e .  Des 
a l i g n e m e n t s ,  d e s  " l i g n e s  d ' a r b u s t e s ' '  i n d i s t i n c t s  a u  s o l  m a i s  r é p é -  
r a b l e s  e n  p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  s o u l i g n e n t  ces  d i s c o n t i n u i t é s .  S o u -  
v e n t  p a r a l l è l e s ,  i l s  p e r m e t t e n t  d e  r e l e v e r  l e s  o r i e n t a t i o n s  s t r u c -  
t u r a l e s  d u  s o c l e  s o u s - j a c e n t .  Q u a n t  a u  r e v ê t e m e n t  c u i r a s s é  i l  s e r t  
d ' é c r a n ,  e m p ê c h e  l ' é v a p o r a t i o n  e t  p e r m e t  à l a  n a p p e  p h r é a t i q u e  d e  
s e  m a i n t e n i r  j u s q u ' a u  s o m m e t  d e s  p l a t e a u x .  
( 1 )  C H E T E L A T  ( E .  d e ) ,  1938.  Le m o d e l é  l a t é r i t i q u e  d e  l ' O u e s t  d e  l a  
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G u i n é e  F r a n ç a i s e .  R e v .  G é o g .  p h y .  g e o l . d y n .  1 1 , 1 , 1 2 0  p .  
Une  s a v a n e  b r û l é e  p a r  .les f e u x  p r é s e n t e  u n  a s p e c t  t e r n e  
e t  d é s o l é ,  m a i s ,  q u i n z e  j o u r s  p l u s  t a r d ,  u n  t a p i s  d ' h e r b e s  t e n d r e s  
s o u l i g n e  s o n  r e n o u v e a u .  La v é g é t a t i o n  l i g n e u s e  q u i  a p p a r a i s s a i t  
s o u f f r e t e u s e  à A .  A U B R E V I L L E  e s t  e n  f a i t  t r è s  a d a p t é e  à ces  c o n d i -  
t i o n s  d e  v i e  ex t rèmes .  S o n  a s p e c t  e x t é r i e u r  s ' e n  r e s s e n t  a v e c  d e s  
d é f o r m a t i o n s  p o u r  c o n t o u r n e r  l e s  b l o c s ,  s ' i n s é r e r  d a n s  l e s  f e n t e s .  
A l a  l o n g u e ,  d e s  v a r i é t é s  n a i n e s  a p p a r a i s s e n t ;  A .  A U B R E V I L L E  l ' a -  
v a i t  r e l e v é  : " c ' e s t  l e  c a s  e n  O u b a n g u i - C h a r i  d u  Combtretum hafitrmnia- 
num q u i  n ' e s t - s e l o n  n o u s - q u ' u n e  v a r i é t é  d e  C . g h a z a R e n n e  ... d e  même 
j e  r a p p o r t e  l e  L a n n e a  m a i s  comme u n e  s i m p l e  v a r i é t é  : v a t r . T i n n e a a n -  
tii d e  f . n c h i m p e f i i " .  
0. 
/ 
I 
S e l o n  A .  A U B R E V I L L E  l a  d a l l e  s e  c o n t i n u e  sous l e s  b o q u e -  
t e a u x .  I1 a p p a r a î t  e n  f a i t  q u e  l a  v é g é t a t i o n  e s t  l e  me i l l eu r  i n d i -  
c a t e u r  d u  s u b s t r a t  c u i r a s s é .  S i  l a  c u i r a s s e  e s t  c o n t i n u e ,  l a  v é g é -  
t a t i o n  e s t  a b s e n t e  o u  r é d u i t e  a u x  h e r b e s  a n n u e l l e s  d e s  1 a k é r é . Q ' u n e  
- f i s s u r e  s ' o u v r e  e t  un  l i g n e u x  n e  t a r d e r a  p a s  d ' y  e n f o n c e r  c e s  r a c i -  k- I 
,G- ' ' ,+ '  I n e s .  L ' e x i s t e n c e  d ' u n  b o s q u e t  f o r e s t i e r  r é v è l e  q u ' a u  d e s s o u s  l e  
r 'i, 1' ,, 
,- L" c u i r a s s e m e n t  e s t  d i s c o n t i n u  s i n o n  ce b o s q u e t  n ' a u r a i t  p u  s ' i n s t a l l e r .  
Les b e l l e s  s a v a n e s  a r b o r é e s  r e p o s e n t  s u r  l e s  c o l l u v i o n s  d e  v e r s a n t .  
Q u a n t  a u x  f o r ê t s  v a l l i c o l e s  l e u r  d é v e l o p p e m e n t  n ' e s t / e n t r a v é  p a r  
l e s  é b o u l i s  d e  l ' e n t a i l l e .  
p a s  
La b o v a l i s a t i o n  c o n t i n u e - t - e l l e  d e  n o s  j o u r s  ? Ces p a y s a g e s  
a p p a r e m m e n t  f i g é s  é v o l u e n t  t r è s  l e n t e m e n t .  La c u i r a s s e  q u i  s e  d é t r u i t  
d ' u n  c ô t é  s e  r e f o r m e  d e  l ' a u t r e . . .  Le f e r  s e  r e d i s t r i b u e  d a n s  l e  p a y -  
s a g e ,  m a i s  d a n s  l ' e n s e m b l e  c e t t e  " l è p r e I l  n e  s ' é t e n d  p l u s .  
I II .  A g e  r é c e n t  d e  l a  f o r ê t  d u  Mbomou ( 1 ) .  
E .  d e  DAMPIERRE ( 1 9 7 6 )  ( 2 )  r e l è v e  a u  s u j e t  d e  l a  f o r ê t  d u  
Mbomou : " l e s  a s s o c i a t i o n s  a t t e s t é e s  d é c o n c e r t e n t  l e  s p é c i a l i s t e  p a r  
l e u r  i r r é g u l a r i t é ,  l e u r  h é t é r o g é n é i t é ,  l e u r  e n t r a v a g a n c e  même". C ' e s t  
e n  e f f e t  u n e  f o r ê t  d e n s e  h u m i d e  s e m i - c a d u c i f o l i é e  à T t r i p . t a c h i t o n , A l b i -  
Zia, C d t i n , . . o Ù  l ' o n  r e l è v e  : d e s  f o u r r é s  s e m i - h u m i d e s  2 Acacia p e n n a -  
t a  e t  même d e s  j - l - o t s  d ' e s p è c e s  s a v a n i c o l e s  : A n o g c i n a u n  t e ioca f ipu -4 ,  
Tamatr indua  indica.Nous y a v o n s  même o b s e r v é  d e s  e s s e n c e s  d e  l u m i è r e  
comme l e  R Ô n i e r  (Botrannua a e t h i o p u m ) ,  i s o l é s  e t  e n  v o i e  d ' é t o u f f e m e n t  
d a n s  l e s  f o u r r é s .  
(I) Y .  B O U L V E R T - 1 9 8 3  . A v a n c é e  ou  r e c u l  d e  l a  f o r ê t  c e n t r a f r i c a i n e . C h a n -  
q e m e n t s  c l i m a t i q u e s  ou i n f l u e n c e s  d e  l ' h o m m e .  ORSTOM B o n d y ,  9 P .  
m u l t i q .  
( 2 )  E .  d e  DAMPIERRE-1976. N o t e  sur l a  f o r ê t  N z a k a r a  e n  R é p u b l i q u e  C e n -  
t r a f r i c a i t i e .  N o t e  M.S,H.O. n 0 5 ,  7 p . m u l t i g .  
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Les t e r m i t i è r e s  g é a n t e s  e n  d ô m e s ,  é d i f i é e s  p a r  B c ~ U i c a ~ i -  
tC?htnC?h h C ? X  s o n t  f r é q u e n t e s  d a n s  l e s  s a v a n e s  p é r i f o r e s t i è r e s  d e  C e n -  
t r a f r i q u e .  O r  t o u t  comme a u  n o r d - o u e s t  d e  N o l a ,  o n  p e u t  o b s e r v e r  
d a n s  l e  blbomou ( G u i l o )  d e  t e l s  é d i f i c e s  s o u s  f o r ê t s  s e c o n d a r i s é e s .  
Au C a m e r o u n  v o i s i n ,  s e l o n  R .  L E T O U Z E Y  ( 1 9 6 8 )  ! I )  "ces  f o r ê t s  a v e c  
t e r m i t i è r e s  e t  s o l s  c o u v e r t s  d e  g r a v i l l o n s  c o r r e s p o n d e n t  i n c o n -  
t e s t a b l e m e n t  2 d ' a n c i e n s  r e c r u s  f o r e s t i e r s  s u r  s a v a n e " .  P l u s  rkcem- 
m e n t ,  R .  L E T O U Z E Y  1 9 7 9  ( 2 )  c a r t o g r a p h i e  a u  n o r d  d e  l a  f o r ê t  semi-  
1 
c a d u c i f o l i é e ,  u n e  ' ' f o r ê t  c o l o n i s a t r i c e ' '  l e  l o n g  d e  l a  f r o n t i è r e  
c e n t r a f r i c a i n e  e n t r e  3 O 4 0 '  e t  4 O 2 0 ' N .  I1 é c r i t  : "Ce t t e  f o r ê t  p o s -  
s è d e  u n  d y n a m i s m e  q u i  l u i  p e r m e t  d e  s ' é t e n d r e  v e r s  l e  n o r d  e n  g a -  
g n a n t  l a r g e m e n t  sur l e s  s a v a n e s  p é r i f o r e s t i è r e s  n o n  c u l t i v é e s  e t  
n o n  b r û l é e s .  A u  s u d - e s t  d u  C A m e r o u n  e n t r e  l e  14e  e t  l e  1 6 e  m é r i d i e n ,  
s o n  e x t e n s i o n  i m p o r t a n t e  s e m b l e  r é s u l t e r  d e  p h é n o m è n e s  p a l h o c l i m a -  
t o l o g i q u e s  s a n s  d o u t e  a s s e z  r é c e n t s " .  C e t t e  f o r ê t  se  p r o l o n g e  d e  
l ' a u t r e  c ô t é  d e  l a  f r o n t i è r e  d a n s  l a  r é g i o n  d u  p l a t e a u  c u i r a s s é  e n  
v o i e  d e  d é m a n t è l e m e n t  d e  B i l o l o - N o l a .  La f o r ê t  d u  Mbomou l u i  e s t  
p r o b a b l e m e n t  s i m i l a i r e .  
E l l e  p o u r r a i t  d a t e r  d e  l a  p é r i o d e  h u m i d e  d e  8 O00 2 7 O00 
a n s  B .P .  ( 3 )  s a n s  q u ' o n  p u i s s e  l ' a f f i r m e r  f a u t e  d e  r e p è r e s  c h r o n o -  
l o g i q u e s  a b s o l u s  e n  C e n t r a f r i q u e .  D i v e r s  a u t r e s  i n d i c e s  v o n t  d a n s  
l e  s e n s  d ' u n e  r e m o n t é e  a s s e z  r é c e n t e  d e  l a  f o r ê t  v e r s  l e  n o r d  
(Y.B. 1 9 8 6  o p . c i t 6 ) .  Q u a n t  l a  d é g r a d a t i o n  d e  c e t t e  f o r ê t ,  e l l e  
d a t e  d e s  d e r n i e r s  m i l l é n a i r e s ) .  E .  d e  DAMPIERRE n o t e  " Q u a n t  a u x  
d é f r i c h e m e n t s  e u x - m ê m e s ,  i l  f a u t  v o i r  c l a i r e m e n t  q u ' i l s  n e  f u r e n t  
p o s s i b l e s  à g r a n d e  d c h e l l e  q u ' a p r è s  l a  d é c o u v e r t e ,  l a  v e n u e  d u  f e r " .  
Cet a u t e u r  es t ime c e t t e  p é r i o d e  2 c i n q  s i è c l e s  " l a p s  d e  t e m p s  s u f -  
f i s a n t  p o u r  me t t r e  à mal  l a  f o r ê t " .  
C e t t e  d é g r a d a t i o n  a c c e n t u é e  ce s  d e r n i è r e s  a n n é e s  n e  d o i t  
p a s  m a s q u e r  l e  f a i t  q u e  l ' e n v a h i s s e m e n t  d e  l a  m o i t i é  o c c i d e n t a l e  
d e s  P l a t e a u x  d u  Mbomou p a r  u n  c o u v e r t  f o r e s t i e r ,  c o r r é l a t i v e m e n t  2 
un  c l i m a t  p l u s  h u m i d e ,  n ' a  p u  s e  f a i r e  s a n s  u n  d é m a n t è l e m e n t  p a r t i e l  
d u  m a n t e a u  c u i r a s s é  q u i  a p p a r a i t  e n  d é s é q u i l i b r e ,  e n  d é p i t  d e  s a  
r é s i s t a n c e .  
( 1 )  L E T O U Z E Y  ( R . ) ,  1968 .  E t u d e  p h y t o g é o g r a p h i q u e  d u  C a m e r o u n  . L e c h e -  
v a l i e r ,  P a r i s ,  511 p .  ( v o i r  p . 2 3 3 ) .  
( 2 )  B R E T O N  ( I R w )  e t  a l .  ( 1 9 8 0 ) ,  A t l a s  d e  l a  R é p u b l i q u e  U n i e  d u  C a m e r o u n  
E d i t .  S c i e n . A f r i q u e ,  P a r i s  ( c f  p . 2 0 - 2 4 - V é g é t a t i o n  p a r  R.LET0UZEY)w 
( 3 )  E c o s y s t è m e s  f o r e s t i e r s  t r o p i c a u x  ( 1 9 7 9 )  U N E S C O ,  P a r i s ,  740 p G c f .  
P a l é o g é o g r a p h i e  e t  P a l é o c l i m a t o l o g i e  p . 7 2 ) .  
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En conclusion les conditions des vingt dernières années 
(défrichements accrus, pluviométrie en baisse) ne doivent pas mas- 
quer l e  fait majeur que l'intense cuirassement dans le Haut Nbomou 
semble être ces derniers millénaires en déséquilibre; notamment 
l'ouest de Rafai. L'installation d'une forêt dense humide dans ce 
secteur n'a pu se faire qu'aux dépens du cuirassement ferrugineux 
devenu discontinu et ayant perdu ses caractgres, si affirmés à 
l'est de Rafai s u r  le même complexe amphibolo-pyroxénique d u  Mbomou. 
Faute de repères stratigraphiques nous connaissons m a l  
l'évolution des paysages centrafricains. C e  pays, secteur clé à la 
charnière des bassins du Tchad et du Congo n'a toujours pas retenu 
l'attention des palynologistes; ce ne sont pourtant pas les sites 
d'études (lacs karstiques) qui manquent. 
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